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 Kegiatan investasi seharusnya dilakukan secara efisien agar dimasa yang 
akan datang dapat menghasilkan keuntungan yang bermanfaat bagi perusahaan. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi investasi yaitu kualitas pelaporan 
keuangan dan kualitas laba. Laporan keuangan yang berkualitas harus dapat 
manyampaikan semua informasi yang ada diperusahaan secara relevan dan dapat 
dipercaya. Kualitas laba digunakan untuk memperkirakan atau mengukur sejauh 
mana perusahaan dalam mendapatkan laba secara terus menerus. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan dan 
kualitas laba terhadap efisiensi investasi.  
Desain dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data kuantitatif berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Iindonesia pada periode pengamatan selamat 3 tahun, 
yaitu dari tahun 2017-2019. Sampel dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasilnya, peneliti 
mendapatkan sebanyak 98 perusahaan yang digunakan dalam penelitian. Analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap 
efisiensi investasi, dan kualitas laba berpengaruh positif terhadap efisiensi 
investasi.  
 





THE EFFECT OF  
FINANCIAL REPORTING QUALITY AND  




Investment activities should be carried out efficiently so that in the future it 
can generate benefits that are beneficial to the company. Several factors that 
affect investment efficiency are the quality of financial reporting and earnings 
quality. Quality financial reports must be able to convey all information in the 
company that is relevant and reliable. Earnings quality is used to estimate or 
measure the extent to which the company is continuously earning profits. The 
purpose of this study was to determine the effect of financial reporting quality and 
earnings quality on investment efficiency. 
The design in this research is a quantitative research using hypothesis 
testing. The type of data used in this research is quantitative data in the form of 
annual reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 3-
year observation period, namely from 2017-2019. The sample was selected using 
a purposive sampling method based on predetermined criteria. As a result, 
researchers found 98 companies used in the research. The analysis used is 
multiple linear regression analysis. The results show that quality of financial 
reporting has a  positive effect on investment efficiency, and earnings quality has 
a positive effect on investment efficiency. 
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